












































































 ・ タウンページ兵庫県神戸市東部版，2018年 10月，131～ 148
 ・ タウンページ兵庫県神戸市北・兵庫区，2018年 10，99～ 103
 ・ タウンページ兵庫県神戸市須磨・長田区版， 2018年 10月，93～ 97
 ・ タウンページ兵庫県神戸市西部版，2018年 10月，108～ 112
 ・ タウンページ大阪市淀川版，2018年 2月，105～ 112
 ・ タウンページ大阪市北部版，2018年 2月，110～ 131
 ・ タウンページ大阪市東部版，2018年 2月，102～ 108
 ・ タウンページ大阪市中部版，2018年 2月，134～ 156
 ・ タウンページ大阪市西部版，2018年 2月，124～ 136
 ・ タウンページ京都市北中部版，2018年 6月，129～ 157
 ・ タウンページ京都市南部，2018年 6月，92～ 100
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